
























































─ “中高年住民のメンタルヘルス推進 ”と “ 次世代専門職養成のための実践教育 ”の連動の試み ─































































































図 2、図 3　NPO法人ライフリンク『自殺実態白書 2008』より引用





























































































































































































































































































































































































160 2013 年度　心理社会的支援研究　第 4集
マニュアル―保健医療従事者のために―』、2004
高橋邦明「新潟県東頸城郡松之山町における老人自殺
予防活動―老年期うつ病を中心に―」、精神神経
誌 100;469-485
